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大学における学習と中央図書館利用に関するインタビュー調査 
 
図書館利用者支援課 
 
図書館の利用資格 1.学部  年 2.大学院生 M・D  年 
図書館の利用頻度 1.ほぼ毎日  2.週に 4-5 回 3.週に 2-3 回 4.週に 1 回 5.月に 1-2 回 6.年に数回 7.ほとんど使わない 
 
問１ 大学での学習について質問します 
1-1 普段、授業でどういう課題が出ているのか、またそれについてどういう学習方法をしているのか、教えてください。 
1. 授業の予習・復習 2. レポート・論文作成 3. 試験 
4. 発表・プレゼンテーション 5. その他の調査や研究 6. その他（             ）
詳細： 
 
 
 
 
1-2 普段、授業期間中に学習する時間が長い場所はどこか、教えてください。また、それはなぜですか。 
1. 大学内の施設 1-1.図書館・読書室 1-2.W Space 1-3.コンピュータルーム 1-4.サークルの部室・たまり場 
1-5.所属研究室 1-6.学部・研究科の自習スペース 1-7.空き教室 1-8.学内の飲食施設 
1-9.その他（                                         ）
2. 大学外の施設 2-1.自宅 2-2.公共図書館 2-3.友人の家 2-4.学外の飲食施設 
2-5.その他（                                         ）
詳細： 
 
 
 
 
1-3 授業の課題に取り組む時に必要な情報をどこから得ているか、教えてください。 
1. ウェブページ 2. ウィキペディア 3. 自分で買った本／雑誌等の資料 
4. 友人・知人から借りた本／雑誌等の資料 5. 図書館の本／雑誌等の資料 6. 授業のテキストや配付された資料 
7. 図書館のデータベース 8. 家族／友人 9. 大学のクラスメイト 
10. 大学の先輩 11. 教員 12. 図書館員 
13. その他（                                                   ）
詳細： 
 
 
 
  
??????????????
?????
問２ 中央図書館の利用についてご質問します 
2-1 普段、中央図書館をどのような用途で利用しているか、教えてください。 
1. 資料の利用 2. 資料を借りる 3. 電子ジャーナルやデータベースの利用
4. 授業の予習・復習 5. レポート、論文作成 6. 期末試験等の勉強 
7. 資格試験等の受験勉強 8. その他の調査や研究 9. 備付インターネット PC の利用 
10. グループ学習・ディスカッション 11. 図書館員に質問・相談する 12. 空き時間を過ごす 
13. その他（                      ） 14. あまり使わない 
詳細： 
 
 
2-2 具体的にどのような利用をしているのか、教えてください。あるいは、あまり利用しない理由を教えてください。 
 
 
 
 
 
2-3 中央図書館内で特に気に入っている場所や施設があれば、教えてください。 
   
①2 階閲覧席(ブルー) ②2 階閲覧席(ブルー) ③2 階閲覧席(グリーン) ④学習コーナー ⑤2階グループ学習室A
⑥2階グループ学習室B ⑦3階グループ学習室C ⑧3 階閲覧席(ブルー) ⑨3 階閲覧席(グリーン) ⑩3 階閲覧席(グリーン)
⑪新聞・雑誌コーナー ⑫バックナンバー書庫 ⑬特別資料室 ⑭AV ルーム ⑮複写・マイクロ資料室
⑯4 階図書館ラウンジ ⑰1 階研究書庫 閲覧室 ⑱地下 1・2 階 閲覧個室 ⑲地下 1・2 階研究書庫閲覧席 ⑳その他（     ）
詳細・気に入っている理由など： 
 
 
 
2-4 あなたが考える、こうであれば図書館に行きたくなる、もっと居心地がよくなるというイメージを教えてください。 
また、具体的に設備や環境をこうしてほしいという要望があれば、教えてください。 
 
 
 
 
 
  
3 階 2 階 4 階 
① 
② ③ 
④ ⑤ 
⑥ ⑦⑧
⑨ ⑩
⑫
⑭ 
⑮ 
⑯ 
⑪
⑬ 
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問３ 「アクティブ・ラーニング」についてご質問します 
3-1 教員による一方向的な講義形式の教育とは異なり、グループ・ディスカッション、ディベート、グループ・ワーク等、
能動的な活動を取り入れた学習スタイルを「アクティブ・ラーニング」と言います。 
 
・こういった学習スタイルを、普段、授業で求められていますか。それはどういった授業ですか。 
・その場合、どのような施設で行っていますか。どのような設備が必要と思いますか。 
 
有無  「アクティブ・ラーニング」が求められている  「アクティブ・ラーニング」は求められていない 
理由・詳細： 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-2 「アクティブ・ラーニング」を推進するため、複数の学生が集まり、電子情報も印刷物も含めた様々な情報資源から
得られる情報を用いて議論を進めていく学習スタイルを可能にする「場」をラーニング・コモンズと言います（文部科
学省定義）。中央図書館では各グループ学習室、学内では W Space が代表的なラーニング・コモンズの一種です。 
 
・こういった施設を、中央図書館 2 階を改修して拡充する計画がありますが、このことについてどう考えますか。 
・ラーニング・コモンズを魅力的なものとするために重要な要素は何だと思いますか。 
 
賛否  そういった施設の拡充に賛成 どちらとも言えない そういった施設の拡充に反対 
理由・詳細： 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
